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 El estudio consta de cuatro capítulos: en el Capítulo I se desarrolla la problemática 
de la investigación; En el Capítulo II deslindamos todo lo referido al Marco Teórico que 
sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se brinda una explicación del Marco 
Metodológico, luego en el Capítulo IV se muestra los resultado. Al final se exponen las 
conclusiones, las sugerencias del caso, además de la bibliografía y los anexos. 
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La investigación tuvo como propósito describir el nivel de psicomotricidad en los niños de 
5 años de educación Inicial de la Institución Educativa Inicial n.° 15, Los Lirios, del 
distrito de San Martín de Porres. De acuerdo a la metodología, esta investigación tiene un 
método descriptivo simple, de tipo básica con un diseño no experimental univariable de 
enfoque eminentemente cuantitativo. Se tomó como muestra 30 niños de 5 años de 
educación inicial y se utilizó una lista de cotejo sobre la psicomotricidad, la cual pasó por 
un proceso de validez mediante el juicio de expertos y en nivel de confiabilidad por el 
coeficiente Alfa de Cronbach.  
 
Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa estadístico 
SPSS 21 y Ms Excel. El proceso demostró la comprobación de objetivos. Los resultados 
muestran que la dimensión de psicomotricidad fina el 73.3% se encuentra en el nivel de 
logro, en la dimensión de psicomotricidad gruesael 86.7% se encuentra en el nivel de logro 
y el resultado por variable el 76.7% se encuentra en un nivel de logro. Esta investigación es 
importante porque aporta para futuros estudios con respecto al desarrollo psicomotor de los 
niños y niñas. Por último, se comentan las limitaciones del estudio y las direcciones de 
investigaciones futuras. 
 









The investigation had as aim determine the level of psychomotor activity in the 5-year-old 
children of Initial Education of the Educational Initial Institution n.° 15, The Irises, of the 
district of San Martín de Porres.In agreement to the methodology, this investigation has a 
descriptive simple method, of type basic with a not experimental design the variable one of 
eminently quantitative approach.It took as a sample 30 5-year-old children of initial 
education and a list of check was in use on the psychomotor activity, which happened for a 
process of validity by means of the experts' judgment and in level of reliability for the 
coefficient Cronbach's Alpha. 
 
The findings are discussed in the database entered the SPSS statistical program 21 
and Ms_Excel. The process demonstrates checking objectives. The results show that the 
size of fine motor skills 73.3% is in the level of achievement, in the dimension of 86.7% 
gross motor skills is on the level of achievement and the result by varying the 76.7% is at a 
level achievement. This research is important because it provides for future studies 
regarding the psychomotor development of children. Finally, the limitations of the study 
and directions for future research are discussed. 
 
Keywords: The psychomotor activity, psychomotor activity dies, thick psychomotor 
activity. 
 
 
 
 
